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1 Työryhmän asettaminen
Toimeksianto
Valtiovarainministeriö asetti 4.2.2014 työaikaselvitystyöryhmän, jonka toimeksianto oli 
seuraava:
”Asetetaan työryhmä selvittämään 31.5.2015 mennessä mahdollisuuksia edistää valtion-
hallinnon tuottavuutta ja tuloksellisuutta siten, että lisätään työtuntien määrää ja työaika-
joustoja, ottaen huomioon henkilöstön työssä jaksaminen ja työhyvinvointi.
Selvityksessä tarkastellaan valtion henkilöstön sopimusten mukaisia työaikoja ja vuo-
sityöaikoja lomat huomioon ottaen sekä tehtyä työaikaa ja verrataan niitä vastaaviin mui-
den alojen työaikoihin. Myös valtion henkilöstön virkamatkojen yhteydessä tehdyn työn 
aikaa tarkastellaan.
Työaikajoustojen osalta tarkoituksena on edistää virastojen toiminnan tarkoituksen-
mukaista ja tuloksellista järjestämistä sekä helpottaa henkilöstön työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamista, ottaen huomioon myös uudenlaiset tavat ja mahdollisuudet järjestellä 
ja tehdä työtä valtionhallinnossa. Osana selvitystä tarkastellaan sen kohteena olevien asi-
oiden kannalta myös jaksotyön erityiskysymyksiä.”
Työryhmän asettamisesta ja toimeksiannon sanamuodosta oli sovittu 7.11.2013 tehdyssä 
valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjassa.
Työskentely pääpiirteissään
Työryhmä kokoontui syksyllä 2014 ja kuuli asiantuntijoita eri aiheista. Työelämän tulevai-
suudesta kuultiin johtavaa asiantuntijaa Tuomo Alasoinia Tekesistä. Finanssineuvos Katju 
Holkeri alusti valtionhallinnon tulevaisuudesta ja erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen 
valtion ICT-näkymistä, molemmat valtiovarainministeriöstä. Hallitusneuvos Tarja Krö-
ger työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi työaikalain ja työaikadirektiivin ajankohtaisista 
kysymyksistä. Varatuomari Jukka Ahtela avasi etukäteen työtään Sitran tilaaman julkai-
sun valmistelussa. Hänen tavoitteensa oli selvittää Suomen työaikalainsäädännön nykyti-
laa ja kehittämistarpeita. Ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta 
kertoi julkishallinnon työsuojelutarkastuksen tuloksista koskien havaintoja työajoista. 
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Erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Valtiokonttorista alusti työajoista ja työkuormi-
tuksesta tilastokeskuksen työolotutkimuksen ja Valtiokonttorin Kaikki hyvin työssä –
tutkimuksen valossa. Työryhmä kokoontui keväällä 2015, jolloin kuultiin vielä asiantun-
tijana finanssineuvos Veli-Matti Lehtosta valtiovarainministeriöstä. Hän esitteli valtion 
työajoista kerättyä tietoa ja vertailua muihin sektoreihin. Syksyllä 2015 työryhmä keskit-
tyi omaan analyysiin ja tekstien läpikäyntiin.
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2 Työajan pituus valtiolla
Valtiolla sovelletaan kolmea eri työaikamuotoa, jotka ovat virastotyö, viikkotyö ja jakso-
työ.
Virastotyö on valtiolla ylivoimaisesti eniten käytössä. Siinä työajan pituus on 7 tuntia 15 
minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Vuoden 2014 tietojen mukaan 
sen piirissä oli noin 65 prosenttia henkilöstöstä.
Viikkotyön piirissä on nykyisin melko vähän henkilöstöä. Siinä työajan pituus on 38 
tuntia 15 minuuttia viikossa (säännöllisen vuorokautisen työajan vaihdellessa 6 tunnin 15 
minuutin ja 8 tunnin välillä vuorokaudessa). Vuoden 2014 tietojen mukaan sen piirissä oli 
noin 5000 henkilöä.
Jaksotyössä työaika on 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon pituisena ajanjaksona. 
Jaksotyössä on valtiolla noin 20 000 henkilöä.
Valtion budjettitalouden kokoaikaisen henkilöstön työaika vuonna 2014
Työaikaperuste Henkilöitä Tuntia/ Tuntia/ Tuntia/vuosi
lkm % päivä viikko (brutto)
Virastotyö 51 449 65,3 7,25 36,25 1 820
Viikko- ja jaksotyö 23 467 29,8 7,65 38,26 1 920
Ei sovittua työaikaa 2 821 3,6 7,25 36,25 1 820
Opettajien työaika 1) 610 0,8 7,25 36,25 1 820
Muut työaikaperusteet 422 0,5 7,32 36,62 1 838
YHTEENSÄ 78 769 100,0 7,38 36,90 1 853
1) Työajan pituustiedot koskevat opettajia, jotka noudattavat kokonaistyöaikaa. Valtaosalla opettajista ei ole määriteltyä työaikaa, vaan ainoastaan ope-
tusvelvollisuus.
Tehtyyn kokonaistyöaikaan vuositasolla eri työaikamuodoissa vaikuttavat monet teki-
jät. Alla olevasta taulukosta näkyy, että eniten siihen luonnollisesti vaikuttavat lomat, mutta 
myös muut poissaolot kuten sairauspoissaolot. Valtion henkilöstö oli vuonna 2014 sairaana 
henkilötyövuotta kohti keskimäärin 8,9 työpäivää.
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Valtion budjettitalouden henkilöstön työaika toiminnoittain vuonna 2014
Toiminta Tuntijakauma Prosenttijakauma 
Mies Nainen Yhteensä Mies Nainen Yhteensä
A. Tehty vuosityöaika (C-a-B) 1 497,3 1 398,0 1 449,7 80,1 76,2 78,2
a. Koulutus 27,1 41,5 34,1 1,4 2,3 1,8
B. Ei tehty vuosityöaika 346,0 394,4 369,7 18,5 21,5 19,9
vuosiloma 267,5 279,7 273,5 14,3 15,2 14,8
lapsen syntymä ja hoito 1,6 10,6 6,0 0,1 0,6 0,3
sairaus 55,0 81,0 67,7 2,9 4,4 3,7
tapaturmat 3,2 1,9 2,5 0,2 0,1 0,1
lapsen sairaus 3,0 4,2 3,6 0,2 0,2 0,2
muut palkalliset vapaat 7,0 4,4 5,8 0,4 0,2 0,3
reservin kertausharjoitus 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
ammattiyhdistystoiminta 2,3 1,5 1,9 0,1 0,1 0,1
yhteistoiminta 1,4 2,9 2,1 0,1 0,2 0,1
työsuojelun yhteistoiminta 0,9 1,2 1,0 0,0 0,1 0,1
virkistystoiminta 4,0 7,0 5,5 0,2 0,4 0,3
C. Säännöllinen vuosityöaika 1) 1 870,3 1 833,9 1 853,5 100,0 100,0 100,0
D. Tehdyt ylityöt, maksetut 32,5 9,0 21,1 1,7 0,5 1,1
E. Tehty kokonaisvuosityöaika (=A+d) 1 529,7 1 407,0 1 470,8 81,8 76,7 79,4
Työpäivä keskimäärin tunteina miehet          7,45
Työpäivä keskimäärin tunteina naiset           7,31 
Työpäivä keskimäärin tunteina yhteensä     7,38
Virastotyöaikaa (7,25 tuntia/päivä) tekevien vuosityöaika:           1820 tuntia 
Viikko- ja jaksotyötä (7,65 tuntia/päivä) tekevien vuosityöaika: 1920 tuntia 
1) Säännöllinen vuosityöaika tunteina lasketaan kertomalla työpäivien lukumäärällä työpäivän keskimääräinen pituus (tuntia). Vuonna 2014 oli 251 työ-
päivää. 
Vuonna 2014 Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksissä vastaava säännöllinen työ-
aika oli 1889 tuntia. Tuosta työajasta laskettuna työaikaa käytettiin vuosilomiin 10,8 %, 
sairaus- ja tapaturmapoissaoloihin 4,3 %, perhevapaisiin 2,2 %, ay-tehtäviin sekä koulu-
tus- ja matkustusaikaan yhteensä 0,7 %, lomautuksiin 0,4 % sekä muihin poissaoloihin 1,5 
%. Laskettu tehty työaika oli 80,1 % ja kun mukaan on laskettu lisä- ja ylityöt tehty työ-
aika oli 81,4 %.
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Alla olevassa kuvassa on tietoa eri sektoreiden työajoista vuonna 2010. Luvut on saatu 
vähentämällä vuosityöajasta vuosilomiin ja ns. pekkaspäiviin käytetty aika. Tuoreempaa 
vertailutietoa ei ole tällä hetkellä saatavissa.
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Valtio jakso- ja viikkotyö (keskim. loma)
Vakuutusala
Valtio jakso- ja viikkotyö (lyhyt loma)
Teollisuustoimihenkilö päivätyössä
Kauppa
Teollisuus päivätyössä
Matkailu- ja ravintolapalvelu
Teollisuustyöntekijä 3-vuorotyössä
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3 Nykyiset työaikajoustot valtiolla
Nykyisessä työelämässä on sovitettava työajat ja niiden sääntely ja seuranta työn tulok-
sia ja tavoitteiden saavuttamista painottavaan esimiestyöhön ja johtamiseen sekä luotta-
musta, vapautta ja uusia työtapoja korostavaan toimintakulttuuriin. Työaikajoustoilla voi-
daan helpottaa tätä yhteensovittamista. Valtion työaikasopimuksessa joustoista on mää-
räyksiä muun muassa 6 a-7 a §:ssä.  Seuraavassa niitä selostetaan yksityiskohtaisemmin. 
Työaikapankeista on sovittu kahdessa eri sopimuskohdassa. Työaikapankkijärjestelmä 
säännöllisen työajan kohdentamiseksi (7 §) sopii työtuntien tasaamiseen ja pidempien vapaa-
jaksojen keräämiseen. Työaikaa tasoittavan työaikapankin avulla työnantaja voi kohdentaa 
työn tekemistä ja työaikaa vastaamaan toiminnan ja työmäärien vaihteluja. Esimerkiksi 
vuoden aikana säännöllistä työaikaa ei kokonaisuutena tarkastellen ylitetä, koska ylitykset 
tasoitetaan antamalla vastaavasti vapaata. Henkilöstö ei rasitu ylitöistä eikä työnantajalle 
aiheudu lisäkustannuksia. Työaikakorvauksiin perustuva työaikapankkijärjestelmä (7 a §) 
taas antaa mahdollisuuden vaihtaa erilaisia työaikakorvauksia vapaa-ajaksi.  Joustoa muo-
dostuu, kun vapaa-aikakorvauksia keräämällä saadaan vaikkapa yksi pidempi vapaajakso. 
Työaikasopimuksen 6 a §:ssä on sovittu kolmesta eri tavoin joustavasta työaikajärjes-
telystä. Niiden käyttöönotto edellyttää sopimista työnantajan ja virkamiehen tai työnte-
kijän välillä.
Myös tiivistetty työaika perustuu työaikapankkiajattelulle. Siinä työtunteja tehdään 
ja talletetaan pankkiin esimerkiksi siten, että neljässä päivässä tehdään viiden päivän työ-
tunnit, jolloin viides päivä on vapaapäivä. Jos halutaan välttää pitkiä työpäiviä, voi tunteja 
tehdä sisään pidemmällä ajanjaksolla ja kerätä esimerkiksi kahdessa viikossa yhden päivän 
vapaaksi. Tiivistetyssä työajassa tehdyt työpäivät pitenevät, jolloin esimerkiksi asiakaspal-
veluorganisaatioissa voidaan saada palveluajan ulkopuolelle rauhoitettua työaikaa asioiden 
ja päätösten valmistelua varten.  
Pidennettyä työaikaa voi käyttää lisääntyneiden työtehtävien ja ruuhkien purkami-
seen. Siinä voidaan sopia enintään 40 tunnin viikkotyöajasta, jolloin myös palkkaa koro-
tetaan työajan pidennystä vastaavasti. Pidennettyä työaikaa on käytetty myös projekteissa 
tuomaan tarvittavaa lisätyöpanosta. Ylityön teettämiseen verrattuna se on hallinnollisesti 
kevyempi tapa saada lisää työtunteja väliaikaisesti käyttöön.  
Virastotyössä ns. keskijohdolle ja rajoitetummin muulle henkilöstölle on sovittavissa 
myös yksilöllinen työaika, jossa liukuva työaika ei varsinaisesti ole käytössä. Myöskään 
lisä- ja ylityötä ei siinä tehdä. Virkamies vastaa itse työaikansa tasoittumisesta ja pitää 
kirjaa tekemistään työtunneista. Työaika ei siis ole työn tekemisen tai seurannan mittari 
vaan työnantaja täsmentää työtehtävät ja tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Yksilöl-
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linen työaika soveltuu erityisesti silloin, kun työtä tehdään paljon muualla kuin varsinai-
sella työpaikalla.
Virastoissa liukuvat työajat perustuvat virastojen päätöksiin. Liukumat ovat jo pitkään 
tuoneet joustoa työaikoihin. Henkilöstö on voinut suunnitella työhön tulon ja lähdön hen-
kilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti ja ottaen huomioon työtilanteet. Työn ja muun elä-
män yhteensovittaminen on helpottunut ja mahdollisuus myös itse suunnitella ja aikatau-
luttaa omaa työtään on lisännyt työhyvinvointia. 
Etätyö on koko ajan yleistymässä myös valtionhallinnossa. Etätyö ei varsinaisesti ole 
työaikajousto, koska siinä keskeisintä on mahdollisuus tehdä työtä muualla kuin työnan-
tajan tiloissa eli useimmiten kotona. Työtä edellytetään tehtävän sama tuntimäärä kuin 
työpaikallakin mutta sen sijoittuminen vapaammin eri kellonajoille voi olla mahdollista. 
Jos työtä tehdään työnantajan tiloissa mutta muualla kuin varsinaisella virkapaikalla, ei 
ole kyse varsinaisesta etätyöstä. Tällaisia hajautetuksi työksikin kutsuttuja järjestelyjä on 
käytössä varsinkin sellaisissa valtakunnallisissa organisaatioissa, joilla on toimipisteitä eri 
paikkakunnilla, kuten verohallinnossa ja puolustusvoimissa.
Kaikissa valtion virastoissa ja tehtävissä työn luonne ja olosuhteet eivät salli edellä 
kuvattuja joustoja. Vaikka noin 65 % valtion henkilöstöstä noudattaa virastotyöaikaa, voi 
myös osalle heistä työaika olla varsin kiinteä, esimerkiksi pääosin asiakaspalveluaikojen 
mukaan määräytyvä. Valtiolla on myös paljon tehtäviä, joissa työvuorojen alkamis- ja päät-
tymisajankohdat ovat tarkasti määriteltyjä. Työtehtävät edellyttävät usein myös, että läsnä 
on tietty määrä kokemukseltaan ja osaamiseltaan sopivaa henkilöstöä. Tällaisia tehtäviä 
tehdään usein jaksotyössä, jossa on keskeistä, että työvuorot järjestetään toiminnan ja sen 
painopisteiden mukaisesti.
Jaksotyössä säännöllinen työaika on 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon jaksolla. 
Vuorokautinen ja viikoittainen työaika määritellään työpaikan työvuoroluettelossa. Jakso-
työtä tehdään aloilla, joissa toiminta edellyttää työskentelyä kaikkina vuorokauden aikoina 
ja viikon päivinä. Näissä tehtävissä esiintyy toiminnallisia vaihteluja ja painopisteaikoja, 
jolloin muun muassa työvuorojen pituuksissa tulee olla joustoa, jotta työt voidaan organi-
soida tehokkaasti. Jaksotyötä tekevälle henkilöstölle vuorotyö, jossa työvuorot ovat usein 
pitkiä, on raskasta. Hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan vähentää vuorotyön kuormit-
tavuutta ja edistää henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Jaksotyössä työaikasuunnittelun 
merkitys korostuu. Myös työaikapankit ovat mahdollisia jaksotyössä.
Jos tarkastellaan koko työuraa tai vuosityöaikaa, niin eri elämäntilanteisiin tuovat jous-
toja myös mahdollisuudet osa-aikatyöhön sekä erilaiset perhe- ja opintovapaat tai osa-aika-
eläke. Osa-aikaeläke poistuu vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä. Tilalle tulee osittain 
varhennettu vanhuuseläke, josta voi hakea joustoa työuran loppupäässä. Valtiolla pitkät 
vuosilomat, laaja oikeus vaihtaa lomarahoja vapaaksi ja lomien melko vapaa sijoittelu jous-
tavoittavat osaltaan työajan kohdentumista.
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4 Muutostrendit
Sitra julkaisi keväällä 2015 varatuomari Jukka Ahtelan kirjoittaman selvityksen ”Kello 
raksuttaa mennyttä aikaa”. Selvityksessä tarkasteltiin Suomen työaikalainsäädännön 
nykytilaa ja kehittämistarpeita. Siinä myös listataan muutoksia, jotka vaikuttavat suoma-
laiseen työelämään ja siten myös työaikasääntelyyn:
 – globalisaatio; nopeus ja laajuus
 – väestön ikääntyminen, työikäisen väestön ja työpanoksen väheneminen
 – informaatio- ja viestintäteknologian murros
 – palveluelinkeinojen kasvu
 – toimialarajojen hämärtyminen
 – asiantuntijuuden lisääntyminen
 – toimihenkilöistyminen 
 – työntekijyyden ja yrittäjyyden rajojen hämärtyminen
 – työtehtävien ja osaamisvaatimusten polarisoituminen
 – yksilöllisten osaamistarpeiden vahvistuminen
 – sidonnaisuus kiinteään työskentelypaikkaan vähenee
 – verkostomainen työskentely
 – maahanmuuton ja monikulttuurisuuden lisääntyminen
 – johtamistapojen ja vuorovaikutustapojen muutokset
 – työurien vaihtelut, työsuhteiden monimuotoisuus
 – yksilöllisyyden vahvistuminen (”Y-sukupolvi”)
 – pienten työpaikkojen merkityksen korostuminen
Edellä listatut asiat näkyvät myös valtionhallinnossa ja ne tulivat esiin järjestetyissä 
kuulemisissa. Nykyinen työaikalaki on vuodelta 1996 ja sen jälkeen on tapahtunut suuria 
trendinomaisia muutoksia työnteon tavoitteissa ja tehostamismahdollisuuksissa.
Suomessa väestön ikääntyminen johtaa vääjäämättä työikäisen väestön ja työpanoksen 
vähenemiseen. Työmarkkinoilta poistuu 2030-luvulle asti enemmän ihmisiä kuin sinne on 
ennakoitu tulevan. Tehtyjen laskelmien perusteella valtionhallinnon henkilöstöstä tulee 
seuraavan kymmenen vuoden aikana siirtymään vanhuuseläkkeelle noin 34 % tällä het-
kellä palveluksessa olevista. 
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Tietyt asiat kuitenkin säilyvät.  On arvioitu, että myös ns. y-sukupolvesta (1977-97 syn-
tyneet) suuri osa on ns. turvallisuushakuisia sopeutujia. Näin ollen radikaaleimmat näke-
mykset työn ”velvollisuusetiikan” murtumisesta Suomessa koskisivat vain osaa koulutetuim-
mista nuorista. Tämä on tärkeä tieto suunniteltaessa valtionhallinnon henkilöstöpolitiikkaa.
Vaikeinta on ennustaa missä määrin ja kuinka nopeasti ns. Big data korvaa tulevaisuu-
dessa myös asiantuntijatyötä.
Työtä tehdään tulevaisuudessa valtionhallinnossakin entistä yksilöllisemmin ja entistä 
hajautetummin ja työnteon tavat moninaistuvat niin ajan, paikan kuin yhteisöllisten muo-
tojenkin osalta.
Valtion toimintaa haastavat erityisesti kestävyysvaje ja talouden ongelmat. Samalla jul-
kisenkin sektorin eläköityminen on voimakasta ilman mahdollisuutta korvata osaamista 
tai rekrytoida uutta väkeä. Tällöin on käytettävä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia 
tehtävien järjestämisessä ja arvioitava tarvitaanko viranomaisen läsnäoloa vai voidaanko 
tehtäviä hoitaa virtuaalisesti. Toimipisteiden määrä tulee vähenemään ja organisaatioista 
tulee entistä hajautetumpia virastorakenteen uudistamisen vuoksi.
Tärkeä havainto nykytilasta on myös, että vaikka ICT- ja työvälineiden kehitys on lyhy-
essä ajassa mahdollistanut täysin muuttuneet työtavat, niin työtapamuutosten vaikutus 
työhön käytettyyn aikaan on ollut vähäinen valtiolla.
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5 Ahtelan havainnot 
Varatuomari Jukka Ahtela listasi Sitran julkaisussa yhdeksän havaintoa työaikasäänte-
lystä, joita arvioidaan seuraavassa valtionhallinnon tarpeiden näkökulmasta.
Työaikalainsäädäntö kaipaa uudistamista
Tämä kokonaisvaltainen havainto perustuu ajatukseen, että työaikalainsäädäntö on sää-
detty lähinnä silmällä pitäen teollista yhteiskuntaa eikä palveluyhteiskuntaa ja että työ-
aikalain keskiössä sitä säädettäessä on ollut työntekijän suojelu.
Palveluyhteiskuntaan siirtyminen tunnistetaan myös valtiosektorilla ja useita valtion 
palveluita on ainakin sähköisesti pystyttävä tarjoamaan 24/7 – periaatteella. 
Tekniikan kehittyminen mahdollistaa aivan ennennäkemättömällä tavalla paikasta riip-
pumatonta työskentelyä, millä on laajoja vaikutuksia yksittäisen virkamiehen työskente-
lystä laajoihin toimitilaratkaisuihin. Valtionhallinnon uudelleenjärjestelyt ovat jo nyt joh-
taneet tilanteisiin, joissa töitä tehdään useassa eri toimipisteessä tai vakituisesti etätyönä.
Itsenäinen työskentely ilman välitöntä johdon alaisuudessa toimimista ei myöskään 
luontevasti sovellu tiukkaan tuntiseurantaan, vaan luontevampaa on seurata tuloksia.
Työ- ja virkaehtosopimuksissa uudistustarpeita
Ahtela huomauttaa, että muutostarpeet näyttäytyvät erilaisilta työnantaja – ja palkan-
saajanäkökulmasta. Tämä on totta myös valtiosektorilla. Toisaalta yhteinen jaettu tavoite 
on, että sopimuksia pystyttäisiin selkeyttämään ja yksinkertaistamaan. Esimerkiksi eri-
laisten lisien laskeminen on hallinnollisesti työlästä ja voi vaikeuttaa palkanmuodostuk-
sen ymmärrettävyyttä. Toisaalta erilaiset lisät ovat niin vakiintunut osa palkkausta, että 
tämän kokonaisuuden avaaminen johtaisi myös palkkausjärjestelmien kokonaisvaltaiseen 
tarkasteluun.
Työaikajoustot ovat yhteinen etu
On yleisesti tunnustettua, että työntekijän mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa parantaa 
motivaatiota ja lisää työhyvinvointia. Mitattavuus voi kuitenkin olla jossain määrin haas-
teellista. Yleisemmin on tutkittu työtyytyväisyyttä suhteessa työaikajoustojen määrään 
kuin joustojen tuottamaa tuloksellisuutta. Toisaalta on ilmeistä, että työtyytyväisyydellä 
on suuri merkitys tuloksellisuuteen.
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Nykyisiä joustomahdollisuuksia ei osata tai haluta käyttää riittävästi
Valtiolla on jo pitkään ollut käytössä esimerkiksi työaikapankit ja suuri osa virastotyötä 
tekevistä on liukuvan työajan piirissä. Sen sijaan on mahdollista, että esimerkiksi erilaisia 
muita työaikoja joustavoittavia ratkaisumalleja kuten edellä esiteltyjä tiivistettyä työaikaa, 
yksilöllistä työaikaa tai pidennettyä työaikaa ei tunneta riittävästi. Joustoja voisi käyttää 
nykyistä laajemmin.
Johtaminen on työaikasääntelyn vipuvarsi
Työajan seurannasta tulisi siirtyä tulosten seurantaan. Sama koskee palkkausta ja palkit-
semista: työajan sijaan on mitattava tuloksia. Tämä on totta myös valtiosektorilla ja aset-
taa uusia haasteita johtamiselle. Samalla on muistettava, että useat julkisen sektorin teh-
täväkokonaisuudet ovat sellaisia, että selkeiden, mitattavien tulosten määrittely on erittäin 
haasteellista. 
Reiluun peliin perustuvalla paikallisella sopimisella asiat laitetaan sujumaan
Valtiolla on jo nyt käytössä lukuisia eri työajan jouston muotoja. Haaste ehkä onkin, että 
eri virastot työnantajina ovat hyvin eriasteisesti ottaneet näitä mahdollisuuksia käyttöön 
ja sopineet niistä paikallisesti.
Työaikasuunnittelu on taitolaji
Työaikasuunnittelun tärkeys valtiolla on tunnistettu jo pitkään. Erityisesti jaksotyössä 
sillä on erittäin suuri merkitys sekä työssäjaksamiseen että palvelun laatuun. Oleellista on 
työaikamuodosta riippumatta, että työaika kohdentuu siten, että sen käyttö on tehokasta.
Työaika vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin
Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin vähentävät sairauspoissaoloja. Erityisesti jak-
sotyössä edellä esitellyn suunnittelun merkitys korostuu terveyshaittojen ehkäisyssä.
Työaika vaikuttaa myös työllisyyteen
Työaikojen vaikutuksesta työllisyyteen on monenlaisia näkemyksiä. Todennäköistä kui-
tenkin on, että mitä tehokkaammin työaikaa käytetään, sitä pienempi on lisähenkilöstön 
tarve.
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6 Kehittämistarpeet ja ideat
Työelämää ja yhteiskuntaa yleisesti koskevat muutokset ovat muuttaneet työn tekemisen 
tapoja ja mahdollisuuksia. Samalla kun kaikilta odotetaan tehokkuutta, on ymmärretty 
työtehtävien itsenäisen suunnittelun merkitys. Mitä enemmän työntekijä pystyy itse vai-
kuttamaan sekä työtehtäviensä sisältöön että työskentelytapoihin sitä motivoituneempi 
ja todennäköisesti tehokkaampi hän on. Itsenäisyyden lisääntyminen ja lisääminen vaa-
tii aiempaa suurempaa luottamusta osapuolten välillä. Tällä hetkellä lainsäädäntö nojaa 
vahvasti ajankäyttöön työnteon ja työn kuormittavuuden mittarina. Jo nykyisellään työ-
yhteisöjen todellisuus vaatii luottamusta. Tulevaisuudessa luottamuksen merkitys tulee 
entisestään korostumaan.
Seuraavassa esitellään yhteenvetona työaikaselvitystyöryhmässä esiin tuotuja näke-
myksiä ja kehittämisideoita. 
Useat ehdotuksista vaativat valtion työajoista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen muut-
tamista ja joissain on mietittävä tarkkaan työaikalain asettamat rajoitukset. Kyse on työ-
ryhmän eri jäseniltä tulleista ehdotuksista, joista ei ole työryhmässä yksimielisyyttä. Monet 
ehdotuksista ovat sellaisia, että niistä on keskusteltu tai neuvoteltu jo aiemmin. On toden-
näköistä, että osa ehdotuksista aiheuttaa kustannuksia ja osa voi vähentää tehtyjen työtun-
tien määrää ja toisaalta osa voi lisätä työtunteja tai tehokkuutta. Sopimusten muuttaminen 
vaatii aina erillisiä neuvotteluita ja kustannukset arvioidaan niiden yhteydessä erikseen.
6.1 Varsinaiset kehittämisehdotukset; uudet työaikamallit
6.1.1 Kokonaistyöaika 
Kokonaistyöaikaa ei ole käsitteenä määritelty lainsäädännössä, vaan se on käsite, jonka 
sisältö vaihtelee alakohtaisesti. Seuraavassa esitellään työryhmässä esillä ollutta kokonais-
työaikanäkemystä.
Kokonaistyöaika-ajattelussa lähdetään siitä, että työntekijä itsenäisesti huolehtii siitä, 
että sovitut työt tehdään. Tällöin ei kumpikaan osapuoli, ei työntekijä eikä työnantaja, 
kiinnitä tarkkaa huomiota käytettyyn aikaan, vaan huomio kiinnitetään suoritettuihin 
työtehtäviin. 
Tavoitteena on ensisijaisesti työajan sijaan seurata työn tuloksia. Tällöin työnantajan on 
pystyttävä riittävällä tarkkuudella määrittelemään edellytetyt työsuoritukset. Asiantunti-
jatyössä tämä voi olla vaikeaa, kun sisältöjen vaikeusasteen määritteleminen etukäteen on 
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usein mahdotonta. Toisaalta kokonaistyöaikaa tällä hetkellä tekevät tuomioistuinlaitosten 
tuomarit käsittelevät varmasti hyvin erityyppisiä asioita, joita voidaan luokitella, muttei 
koskaan täysin standardisoida vaativuuden perusteella. Joka tapauksessa kokonaistyöajan 
johtaminen on haasteellisempaa kuin helposti mitattavissa olevan työtuntimäärän kautta 
johtaminen.
Tällä tavoin määritellyssä kokonaistyöajassa ei voi syntyä korvattavaa lisä- ja/tai ylityötä. 
Käytännössä kokonaistyöaika sisältää ajatuksen myös kokonaispalkasta.
Työaikalaki sääntelee työajan pituutta, rajoittaa ylityön teettämistä ja varmistaa työn-
tekijöille lepoajat. Työaikalain tarkoituksena on työntekijöiden suojelu. Jotta lain noudat-
tamista voitaisiin valvoa, on laissa säädetty työnantajille velvollisuus pitää kirjaa jokaisen 
työntekijän kaikista työtunneista. Työsuojeluviranomaiset valvovat kirjanpidon perusteella 
lain noudattamista mm. käydessään tarkastamassa työpaikkoja. Valtion virastotyöaikaa 
tai viikkotyöaikaa noudattavien työaikakirjanpidon muodostavat liukuvan työajan lei-
maukset ja tiedot tehdyistä ylitöistä. Jaksotyössä toteutuneet työtunnit muodostavat työ-
aikakirjanpidon. 
Työaikalain soveltamisala on laaja. Myös valtionhallinnossa sen piiriin kuuluu lähes 
koko henkilöstö lukuun ottamatta ylintä johtoa. Lain soveltamisalan ulkopuolelle on mah-
dollista asetuksella rajata tietynlaista työtä tekeviä valtion virkamiehiä. Rajausmahdolli-
suus ei siis koske työsopimussuhteista henkilöstöä. Asetuksella lain ulkopuolelle onkin 
rajattu mm. tuomioistuinlaitoksen tuomarit ja esittelijät, syyttäjät, yleiset oikeusavustajat 
sekä ulosotto- ja haastemiehet. Näiden henkilöstöryhmien työmäärän mitoitus ja seuranta 
perustuvat siis muuhun kuin työaikaan ja sen seurantaan. Myös työn kuormittavuutta on 
siis seurattava muulla tavoin kuin tehtyjen työtuntien avulla.  
Työaikalaista siis johtuu se, ettei sen piiriin kuuluvan henkilöstön osalta voida työajan 
seurannasta luopua ja siirtyä seuraamaan vain työn tuloksia. Näin ollen myöskään koko-
naistyöaika ei ole tällä hetkellä mahdollinen. Tätä asiaa pitää tarkastella uudelleen, jos työ-
aikalakia ryhdytään muuttamaan.
Kokonaistyöaika ei välttämättä ole toimiva ratkaisu, jos työmäärä koko ajan kasvaa. Täl-
löin työsuojelulliset näkökohdat olisi pystyttävä ottamaan paremmin huomioon. Lähiesi-
miehen olisi tunnettava tarkkaan kunkin työtehtävän suorittamiseen tarvittava aika, joka 
voi myös eri työntekijöiden välillä vaihdella. Työmäärän kuormittavuus vaihtelee yksilö-
kohtaisesti, joten voi olla hyvin vaikea objektiivisen ja tasapuolisen kohtelun vaateen näkö-
kulmasta päästä oikeudenmukaisiin ratkaisuihin työyhteisössä.
Työajan seurannasta siirtyminen kokonaistyöaikaan olisi suuri muutos, koska työajan 
sääntely ja hallinta olisi siinä vaikeaa.
6.1.2 Aikaan ja paikkaan sitoutumaton työ
On paljon tehtäviä, joissa ei juuri ole merkitystä sillä, missä niitä tekee, jos tietoliiken-
neyhteydet ovat kunnossa. Valtiolla ainakin asiantuntijatyö on usein tällaista, mutta toi-
saalta vielä on paljon tehtäviä, joissa läsnäolo on tarpeen ja työn luonne itsessään vaatii 
tietyssä paikassa oloa. 
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Yleisesti ajasta ja paikasta riippumaton työ mielletään sellaiseksi työtavaksi, jossa työn-
tekijä itse voi päättää missä ja milloin työskentelee kuitenkin niin, että tietyllä aikavälillä 
työmäärä on sovitun mukainen. Työntekijä voi esimerkiksi vaihtaa työntekopaikkaa kes-
ken päivän tai keskeyttää työnteon ja jatkaa töitä jossain toisessa paikassa myöhemmin. 
Tällöin kaikki tehty työaika kirjataan eli järjestely sisältää tarkan työajan leimaamisen ja 
–kirjanpidon toisin kuin kokonaistyöaika.
Jos kaikki tehty työ kirjattaisiin ja laskettaisiin nykyisten virkaehtosopimusten sisäl-
löstä välittämättä, olisi tällainen järjestely säänneltävä tai sovittava kokonaan uudelleen, 
kun työajan käyttö olisi täysin työntekijän itsensä suunnittelemaa. Esimerkiksi nykyiset 
haittalisät ja ylityökorvaukset edellyttävät aina esimiehen määräystä. 
Koska työaikajärjestely on itsessään hyvin joustava ja perustuu pitkälti työntekijän 
omaan vastuuseen työajastaan ja sen tasoittumisesta, työaikaa ei yleensä pitäisi olla tar-
vetta tasoittaa kokonaisilla vapaapäivillä.
Aikaan ja paikkaan sitoutumaton työ ei kuitenkaan ohita työnantajan direktiota eli 
työnantaja voi vaatia läsnäoloa, jos työtehtävät sitä edellyttävät. Omaksi ratkaistavien asi-
oiden kokonaisuudeksi muodostuu kysymys johtamisesta eri ulottuvuuksineen. Kärsiikö 
työyhteisön ilmapiiri, jos kohtaamiset ovat satunnaisia ja, mikä merkitys läsnäololla on 
kommunikaatiolle ja tiedonkululle jne.?
Mahdollisuus jakaa työ useampaan erimittaiseen osaan päivän kuluessa lisää sidonnai-
suutta työhön. Myös työskentely myöhään illalla heikentää unen laatua. Lisäksi väsyneenä 
tai rauhattomissa olosuhteissa kuten kulkuneuvoissa tehdyn työn laatu saattaa olla tavan-
omaista heikompaa. Työn tekemisen vapauttamista ajasta ja paikasta tulisi arvioida ottaen 
huomioon myös nämä näkökohdat. 
Yksityissektorilla on aikaan ja paikkaan sitoutumattomaan työhön otettu käyttöön 
erilaisia järjestelyjä. Esimerkiksi työaikakirjanpitoon voidaan tehdä olettama, että tietty 
työaika tulee päivittäin tehdyksi, jolloin ei tarvitse erikseen kirjata todellista työaikaa. Täl-
lainen järjestely ei kuitenkaan kaikilta osin täytä nykyisen työaikalain vaatimusta tehdyn 
työajan kirjaamisesta työaikakirjanpitoon. Erikseen niin sovittaessa on mahdollista tehdä 
lisä-/ylityötunteja. 
Työaikalaki edellyttää myös, että työnantaja laatii työvuoroluettelon, josta ilmenevät 
työajan alkaminen ja päättyminen sekä lepotauot. Työvuoroluettelo voi olla työpaikkakoh-
tainen, jos työajat ovat kaikille samat. Jos työhön tulo- ja lähtöajat ovat työntekijöille jous-
tavat, tulee työpaikalla olla liukuvan työajan järjestelmä, josta käytettävissä olevan jous-
ton rajat ilmenevät. Työaikalaki ei siis tunnista järjestelyä, jossa työajan sijoittelua ei ole 
lainkaan määrätty, vaan se on pääsääntöisesti työntekijän itsensä vapaasti määriteltävissä. 
Valtion virastotyössä työvuoroluettelon muodostaa pääsääntöisesti henkilöstölle ilmoitettu 
työskentelyaika (useimmiten klo 8-16.15) ja siihen liitetty liukuvan työajan järjestelmä.
6.2 Nykyisten työaikajoustojen käyttöä koskevat ehdotukset 
Jo nyt työaikasopimuksessa on sovittu erilaisia tapoja joustavoittaa työajan käyttöä. Näitä 
ovat muun muassa yksilöllinen, tiivistetty ja pidennetty työaika. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, 
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kuinka laajasti eri mahdollisuudet on otettu käyttöön, koska virastot voivat päättää käyt-
töönotoista ja tarkemmista ohjeista itsenäisesti eikä niistä kerätä tilastotietoa. Esimerkiksi 
työaikasopimuksen 6 a §:ssä olevia työaikajoustoja kuten yksilöllistä ja tiivistettyä työai-
kaa voitaisiin virastoissa käyttää nykyistä laajemmin ja tätä tulisi edistää.
Nykyisten työaikajoustojen käyttöä edistäisi se, että joustot tunnettaisiin paremmin 
virastoissa. Virastojen johdon ja esimiesten sekä henkilöstön tulisi saada lisää tietoa siitä, 
mitä joustomahdollisuuksia on jo olemassa ja minkälaisiin tilanteisiin ne soveltuvat. Eri-
laiset käyttötilanteet selviäisivät parhaiten virastokohtaisten esimerkkien ja kokemusten 
avulla, joita tulisi jakaa muille kannustukseksi ja malliksi. Myös valmiit mallit paikalli-
sista sopimuksista ja muista tarvittavista asiakirjoista edistäisivät ja helpottaisivat jousto-
jen käyttöönottoa virastoissa. 
Myös etätyön tekemistä virastoissa tulisi edelleen edistää. Valtion toimitilastrategia ja 
siihen liittyvät kustannussäästöille ja toiminnan tuloksellisuudelle asetetut tavoitteet edel-
lyttävät osaltaan etätyön lisäämistä. Tiedon, kokemusten ja hyvien esimerkkien jakamisen 
lisäksi virastoissa voitaisiin asettaa tavoitteita etätyötä tekevien henkilöiden tai etätyöpäi-
vien määrille ja seurata niiden toteutumista.
6.3 Korvausten kehittämistä koskevat ehdotukset 
Työryhmässä on myös ehdotettu seuraavia muutoksia nykyisiin sopimusmääräyksiin työ-
ajaksi luettavan ajan ja lisä- ja ylityökorvauslaskennan osalta. 
Työhön liittyvään virkamatkustamiseen käytetty vapaa-aika tulisi lukea työajaksi tai 
vaihtoehtoisesti tällaisesta työhön sidonnaisuudesta voitaisiin suorittaa korvausta joko 
rahana tai vapaa-aikana. 
Lisä- ja ylityökorvauslaskentaa tulisi muuttaa siten, että liukuvassa työajassa myös liu-
kuma-aikana työskentely otettaisiin huomioon säännöllisen työajan täyttymistä tarkastel-
taessa. Poissaolot esimerkiksi vuosiloman tai sairauden vuoksi eivät myöskään saisi vai-
kuttaa lisä- tai ylityökorvauksia vähentävästi. 
6.4 Työn ja työajan organisointia ja johtamista koskevat 
ehdotukset
Johtamisen oikeudenmukaisuus, hyvä työilmapiiri ja hyvät sosiaaliset suhteet työssä lisää-
vät työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. 
Henkilöstö tulisi sijoittaa työtehtäviin siten, että tehtävän vaateet ja henkilön tiedot ja 
taidot kohtaavat mahdollisimman hyvin. Johtamisessa tulee kiinnittää huomiota töiden 
organisointiin siten, että organisaation henkilöstön työtehtäviä kehitetään tasapuolisesti 
merkityksellisemmiksi ja haastavammiksi. Yksi työtyytyväisyyden perustekijä on, että 
työntekijä valtuutetaan kehittämään ja uudistamaan työtään ja sen toteutustapoja. Avoin 
viestintä on tärkeä osa organisaation toimintaa ja tavoitteissa onnistumista.  Henkilöstö 
odottaa myös, että johto toimii esimerkkinä ja osoittaa toiminnalle selkeän suunnan.
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Näillä kaikilla tekijöillä pystytään vaikuttamaan nk teholliseen työaikaan, joka piden-
tyessään esimerkiksi yhdellä prosenttiyksiköllä johtaisi valtiolla laskennalliseen 800 hen-
kilötyövuoden lisäykseen.
Työajan kohdentaminen joustavammin vastaamaan viraston asiakkaiden toiveita voisi 
olla toteutettavissa esimerkiksi vuorotyöllä lyhennettyä työaikaa käyttäen (6+6 tuntia) tai 
sijoittamalla työaikaa aukioloajoista poiketen.
6.5 Jaksotyötä koskevat ehdotukset 
Jaksotyötä tekevien virkamiesten nykyiset sopimusmääräykset haluttaisiin muuttaa siten, 
että poissaolot eivät vaikuttaisi lisä- ja ylityökorvausten muodostumiseen. Sopimusmää-
räyksiä tulisi muuttaa esimerkiksi kuntasektorin mallin mukaisiksi. Muutoksella tulisi 
tavoitella myös virkamiesten ja työsopimussuhteisten sopimusmääräysten välisten ero-
jen poistamista esimerkiksi siten, että vastaavasti kuin työsopimussuhteisilla myös vir-
kamiehillä otettaisiin työjakson säännöllisen työajan laskennassa työssäolon veroiseksi 
ajaksi huomioon vuosilomasta, sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä johtuvilta pois-
saoloajoilta vahvistetun työvuoroluettelon mukainen aika. Työryhmässä esitettiin myös, 
että nykyiset työsopimussuhteista henkilöstöä koskevat jaksotyömääräykset muutettaisiin 
vastaaviksi kuin virkamiehillä muun muassa, koska pääosa jaksotyötä tekevästä henkilös-
töstä valtiolla on virkamiehiä. 
Jaksotyömääräysten joustavoittamiseksi ehdotettiin nykyisiä kolmeviikkoisjaksoja 
pidempien jaksojen käyttöönottoa sekä lepoaikoja ja arkipyhiä koskevien määräysten muut-
tamista. Viikkolepomääräyksissä on työaikalain mukaisen lepoajan lisäksi eräitä lisäehtoja, 
jotka vaikeuttavat toiminnan ja työvuorojen suunnittelua. 
Arkipyhistä johtuvat työajan lyhennykset pitäisi voida antaa myös muuna ajankohtana 
kuin kyseisen pyhän sisältävällä jaksolla. Näin saataisiin työajan lyhennys toteutettua myös 
käytännössä eikä korvaamalla se lisä- tai ylityökorvauksella. Sopimusmääräyksiä yksinker-
taistaisi myös se, että kaikilla työaikaa lyhentävillä arkipyhillä olisi samanlainen vaikutus 
lisä- ja ylityökorvauksiin eli kaikista niistä tehtäisiin ns. heikkoja arkipyhiä. 
Jaksotyömääräysten kehittämistä koskevia ehdotuksia on käsitelty laajemmin Jakso-
työryhmän loppuraportissa (VM:n työryhmäraportit 5/2014), joka on luettavissa valtio-
varainministeriön Internet-sivuilla.
6.6 Sopimusten yksinkertaistamista ja selkeyttämistä koskevat 
ehdotukset 
Työaikasopimuksen rakennetta ja määräyksiä tulisi selkeyttää ja yksinkertaistaa siten, 
että määräykset olisivat nykyistä helpommin luettavissa ja ymmärrettävissä. 
Työaikasopimuksessa säännellään tiettyjä asioita eri tavoin riippuen siitä onko kyseessä 
virkamies vai työntekijä. Tämä vaikeuttaa sopimuksen soveltamista ja ymmärtämistä sekä 
lisää hallinnollista työtä. Tällaiset erot voivat aiheuttaa myös kitkaa työyhteisön sisällä, jos 
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samantyyppisiä tehtäviä tehdään sekä virka- että työsuhteessa. Erityisesti edellä esitetty 
koskee haittatyökorvauksissa sekä jaksotyössä poissaoloja sisältävän työjakson lisä- ja yli-
työkorvauslaskennassa olevia eroja, joten niitä toivotaan yhtenäistettäviksi.
6.7 Työsuojelua ja työhyvinvointia koskevat ehdotukset
Niin sanottu ergonominen työvuorosuunnittelu jaksotyössä pitää parhaiten yllä yksi-
lön työkykyä. Tavoitteena on yksilön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden tukemi-
nen sekä työn ja levon sopiva vuorottelu. Hyvällä suunnittelulla vältetään liiallista kuor-
mittumista, tuetaan riittävää vapaa-aikaa ja unta sekä palautumista työpäivän ja -jakson 
jälkeen. Ergonomisen työvuorosuunnittelun ydin on eteenpäin kiertävät vuorot (aamu/
aamu, ilta/ilta, yö, vapaa), joiden vaikutuksesta palautumisajat vuorojen jälkeen pitenevät.
Henkilöstön toiveita on otettava mahdollisimman paljon huomioon työvuorosuunnit-
telussa. 
Esimiestyössä pitää osata arvioida työn kuormittavuutta eikä pelkästään työtuntien 
määrää työtehtäviä määrättäessä. Työaikojen kuormittavuuden arviointiin on olemassa 
toimivia arviointimenetelmiä. Työterveyshuolto toimii myös työnantajan apuna arvioita-
essa työhön ja työaikoihin liittyviä terveysriskejä sekä niiden ennaltaehkäisemistä.
6.8 Tehtyjen työtuntien määrää koskevat ehdotukset
Valtionhallinnossa tehty vuosityöaika on lyhyempi kuin muilla sektoreilla erityisesti pit-
kien vuosilomien vuoksi. Myös säännöllinen työaika varsinkin virastotyössä on lyhyempi 
kuin työaika vastaavanlaisissa tehtävissä yksityisellä sektorilla. Näin ollen säännöllistä 
vuorokautista ja viikoittaista työaikaa tulisi valtion virastotyössä pidentää.  
Toisaalta on myös esitetty erilaisia malleja, joissa pyritään työaikaa yleisesti lyhentä-
mään sekä sitä, että työntekijällä/virkamiehellä pitäisi aina olla subjektiivinen oikeus tehdä 
lyhyempää työaikaa kuin työaikasopimuksessa on sovittu.
Tehokas keino lisätä vuositasolla tehtyä työaikaa on vähentää sairauspoissaoloja. Val-
tiolla henkilöstön sairauspoissaolot ovat jatkaneet vähentymistään 2010-luvulla ja vuonna 
2014 niitä oli keskimäärin 8,9 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Sairauspoissaoloihin voi-
daan vaikuttaa monin eri keinoin. Tutkimukset osoittavat selkeän yhteyden työtyytyväisyy-
den ja vähäisten sairauspoissaolojen välillä. Eli kehittämällä töiden sisältöä ja haastavuutta 
voidaan vähentää sairauspoissaoloja. Toisaalta, kun 20 prosenttia henkilöstöstä käyttää lähes 
80 prosenttia kaikista sairauspoissaolopäivistä on selvää, että myös pitkäaikaissairauksien 
ehkäisyyn, työturvallisuuteen ja varhaiseen tukeen on syytä panostaa työterveyshuollossa.
Sairauspoissaolojen osalta on ehdotettu, että henkilöstö voisi olla oman ilmoituksensa 
perusteella sairauslomalla ensimmäiset viisi päivää nykyisen kolmen sijaan ja vasta tätä 
pidemmistä sairauslomista edellytettäisiin lääkärintodistus. Omaan ilmoitukseen perus-
tuvan sairauspoissaolokäytännön on todettu lisäävän työnantajan ja henkilöstön välistä 
luottamusta sekä vähentävän lääkärintodistuksien kirjoittamisesta johtuvaa ylimääräistä 
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kuormitusta julkisessa terveydenhuollossa. Tilanteessa, jossa työnantaja kustantaa myös 
sairaanhoitoa osana työterveyshuoltoa, vähentää omaan ilmoitukseen perustuva sairaus-
poissaolokäytäntö myös työterveyshuollon kustannuksia. Sairauspoissaolojen määrän ei 
omaan ilmoitukseen perustuvassa sairauspoissaolokäytännössä ole todettu lisääntyneen.
Edellä mainittua viiden päivän toimintamallia koskeva kokeilu alkaa Verohallinnossa 
vuoden 2016 alussa. Toimintamalli edellyttää sairauslomiin liittyvien prosessien tarken-
tamista ja käytännön toimintatapojen selkeyttämistä. Kokeilun kautta kerätään lisätietoa 
toimintamallin vaikutuksista muun muassa sairauspoissaolojen määrään ja työterveys-
huollon kustannuksiin. Myös työnantajan ja henkilöstön kokemukset uuden toimintamal-
lin hyvistä ja huonoista puolista ovat tärkeitä. Kokeilun jälkeen on tarkoitus pohtia valtion 
virkamieslaissa säädeltyä sairausloman ilmoittamista koskevan pykälän muutostarpeita.
6.9 Asetus valtion virastojen aukiolosta
Virastojen asiakaspalvelu tapahtuu nykyisin usein puhelimitse tai sähköisenä palveluna, 
joten perinteiset henkilökohtaiset asiakaskäynnit ovat merkittävästi vähentyneet.
Asetus valtion virastojen aukiolosta rajoittaa virastojen toiminnan järjestämistä. Olisi-
kin selvitettävä, miten asetusta voitaisiin muuttaa siten, että se sallisi nykyistä joustavam-
mat aukiolo- ja palveluajat. Jos asetus olisi kokonaan kumottavissa, edistäisi se osaltaan 
hallitusohjelmassa mainittuja norminpurkutalkoita.
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7 Lopuksi
Työelämä ja tavat tehdä työtä ovat jo merkittävästi muuttuneet ja muuttuvat edelleen 
muun muassa tietotekniikan kehittymisen vuoksi. Työ on luonteeltaan yhä useammin 
tietotyötä, jota voidaan tehdä muuallakin kuin kiinteällä työpaikalla. Toisaalta aukiolo- ja 
palveluajat pitenevät, jolloin työ- ja vapaa-ajat vaihtelevat ja poikkeavat perinteisistä. Työ-
aikoihin kaivataan myös lisää joustoa sekä toiminnan vaatimuksien että työntekijöiden 
toiveiden takia. Sääntelyä haluttaisiin yksinkertaistaa sekä vähentää kustannuksia ja hal-
linnollista työtä. Muun muassa näistä syistä pääministeri Juha Sipilän hallitus on toimin-
tasuunnitelmassaan päättänyt käynnistää työaikalain kokonaisuudistuksen. 
Edellä mainitut muutokset koskevat myös valtionhallintoa. Virastojen henkilöstön työ-
aikoja ja niiden järjestelyjä onkin pyrittävä kehittämään siten, että ne vastaavat toiminnan 
ja nykyisen työelämän vaatimuksia sekä henkilöstön odotuksia. Valtionhallinnossa on 
myös edistettävä tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä aikaansaatava säästöjä. Työajoilla on 
merkitystä myös näiden tavoitteiden aikaansaamisessa. Nämä asiat liittyvät myös muihin 
käynnissä oleviin hankkeisiin kuten valtionhallinnon toimintakulttuuria ja toimintatapoja 
uudistavaan Työ 2.0 – hankkeeseen. 
Työryhmässä otettiin esille monenlaisia työaikoja koskevia muutostarpeita ja kehit-
tämisehdotuksia, jotka kaikki sisällytettiin työryhmän raporttiin. Osa esitetyistä asioista 
edellyttäisi muutoksia myös työajoista tehtyyn valtion virka- ja työehtosopimukseen, joten 
ne voivat tulla valmisteltavaksi ja ratkaistavaksi neuvottelu- ja sopimustoiminnan yhtey-
dessä. Osa ehdotuksista on sellaisia, että ne ovat toteutettavissa jo nykyisten sopimusmää-
räysten puitteissa. Näiden ehdotusten käsittelyä jatketaan eri yhteyksissä ja niistä voidaan 
tarvittaessa käynnistää myös kokeiluja.   
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